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Abstrak
Sri Joko Pamungkas, NIM O000080040: judul penelitian Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan Pada Pembelajaran Agama Islam Ditinjau Dari Konsep
Pendidikan Luqman Al-Hakim Dalam Surat Luqman (Studi Analisa SKKD dan
Materi Pokok Pembelajaran Agama Islam Di SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap).
Program Studi Magister Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Penelitian ini bertolak dari satu pertanyaan: Bagaimanakah SKKD dan
materi pokok pada KTSP pembelajaran agama Islam di SD Islam al-Azhar 16
Cilacap ditinjau dari konsep pendidikan Luqman al-Hakim dalam surat Luqman?
Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan SKKD dan materi pokok pada KTSP
pembelajaran agama Islam di SD Islam al-Azhar 16 Cilacap ditinjau dari konsep
pendidikan Luqman al-Hakim dalam surat Luqman yang meliputi SKKD dan
materi pokok pembelajaran keimanan, ibadah dan akhlak.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif komparatif
dengan pendekatan kualitatif. Obyek utama penelitiannya adalah gagasan atau ide
pada SKKD dan materi pokok. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
telaah terhadap dokumentasi serta wawancara tidak terstruktur. Data yang telah
terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian adalah: (1) SKKD dan materi pokok pembelajaran
keimanan; SD Islam al-Azhar 16 terdiri dari 6 komponen rukun iman, konsep
pendidikan Luqman al-Hakim terdiri dari 3 komponen yaitu iman kepada Allah,
iman kepada nama dan sifat-Nya serta iman kepada hari akhir. Persamaan; iman
kepada Allah (nama-nama, sifat-sifat serta kekuasaan Allah) dan beriman kepada
hari akhir. Kompetensi dan materi keimanan konsep pendidikan Luqman al-
Hakim berbasis tauhid, sedangkan SD Islam al-Azhar 16 Cilacap terbatas pada
iman kepada Allah dengan mengetahui dan mengenal asmaul husna beserta sifat-
sifat-Nya (2) SKKD dan materi pokok pembelajaran ibadah; SD Islam al-Azhar
16 Cilacap terdiri dari 7 kompetensi dan materi meliputi; 5 komponen rukun
Islam, muamalah serta halal dan haram dalam makanan, konsep pendidikan
Luqman al-Hakim sedikitnya terkandung 2 komponen yaitu perintah mendirikan
salat serta amar ma'ruf nahi mungkar. Persamaan; kompetensi dan materi
salat (3) SKKD dan materi pokok pembelajaran akhlak; SD Islam al-Azhar 16
Cilacap terdiri dari 5 komponen akhlak yaitu akhlak terhadap Allah, Rasulullah,
diri sendiri, orang lain, dan makhluk Allah lainnya. Konsep pendidikan Luqman
al-Hakim mengandung 3 komponen yaitu akhlak terhadap Allah, terhadap diri
sendiri dan terhadap orang lain. Kompetensi dan materi yang terkandung dalam
konsep pendidikan Luqman al-Hakim adalah konsep dasar akhlak, sedangkan SDI
al-Azhar 16 Cilacap merupakan bentuk penjabaran dari konsep pendidikan akhlak
Luqman al-Hakim yang tersurat dalam surat Luqman
Key word: SKKD, materi pokok, pembelajaran agama Islam, surat Luqman.
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Abstract
Sri Joko Pamungkas, NIM O000080040: research title Education Unit Level
Curriculum In Islamic Learning Seen From Education Concept Luqman Al-
Hakim in Sura Luqman (Analysis Study of SKKD and Learning Islamic Topic In
SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap). The Master of Islamic Education
Muhammadiyah University of Surakarta.
The study was based on one question: How SKKD and subject matter in the
KTSP of Islamic religious education at SD Islam al-Azhar Cilacap seen from the
educational concepts of Luqman al-Hakim in Sura Luqman? The purpose of
research was described SKKD and subject matter in the KTSP of Islamic religious
education at SD Islam al-Azhar Cilacap seen from the educational concepts of
Luqman al-Hakim in Sura Luqman that includes SKKD and learning subject
matter of faith, worship and morality.
Type of research is a comparative descriptive study with a qualitative approach.
The main object of the research is the idea or ideas on SKKD and subject matter.
Data collected through observation, review of documentation and unstructured
interviews. Data that has been collected analyzed using qualitative data analysis
techniques.
The results of the study are: (1) SKKD and learning subject matter of faith; SD
Islam Al-Azhar 16 consists of 6 components pillars of faith, the concept of al-
Hakim Luqman education consists of three components, namely faith in God,
faith in His name and the nature and faith in the hereafter. Equations; faith in
Allah (the names, attributes and powers of God) and believe in the hereafter.
Belief in the concept of competence and educational materials Luqman al-Hakim
whereas monotheism based, SD Islam al-Azhar 16 Cilacap limited faith in God to
know and recognize Asmaul Husna with His nature (2) the subject matter of
learning SKKD and worship; SD Islam al Azhar 16 Cilacap consists of 7
competencies and content include: 5 components of the pillars of Islam, as well as
halal and haram muamalah in food, education concept Luqman al-Hakim
contained at least two components,  tools as well as doing good and namely the
established orders  avoiding unjust. Equations;  tools and materials (3) the subject
matter of learning competences  SKKD and morals; SD Islam Al-Azhar 16
Cilacap consists of five components, namely moral character of God, the Prophet,
self, others, and God's other creatures. The concept of education Luqman al-
Hakim containing 3 components of morality to God, to ourselves and to others.
Competence and material contained in the concept of education Luqman al-
Hakim is the concept of moral principles, while SDI al-Azhar 16 Cilacap is a
form of elaboration of the concept of moral education Luqman al-Hakim is
written in the sura Luqman.
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